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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
  










Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga. 
(Hadist Riwayat Muslim) 
 
Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru atau belum pernah engkau 
ketahui dalam hidupmu, karna jika kamu berhasil melakukannya maka kamu  
akan bahagia, tetapi jika engkau gagal maka hal itu akan  
menjadikanmu diri yang lebih bijaksana  
(Penulis) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk. 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik  
(Evelyn Underhill) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode proyek 
terhadap kemampuan kognitif pada anak kelompok B PAUD Islam Makarima 
Kartasura, Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode Pre-Experimental One Group Pretest-Posttest design. 
Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelompok B Muzdzalifah di PAUD Islam 
Makarima Kartasura, Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. Objek penelitian ini 
adalah kemampuan kognitif. Data dikumpulkan melalui metode observasi 
terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji 
hipotesis penelitian ini adalah dengan uji paired sample t test. Pengujian paired 
sample t test menghasilkan nilai thitung  = - 13.056 ≤ - ttabel yaitu – 2.069 yang 
berada pada Ho ditolak dengan probabilitas sebesar 0.002 < 0.05. berdasarkan 
hasil ini, maka keputusan hasil uji hipotesisnya adalah menolak Ho yang berarti 
bahwa ada pengaruh penggunaan metode proyek terhadap kemampuan kognitif 
anak kelompok B PAUD Islam Makarima Kartasura, Sukoharjo tahun ajaran 
2013/2014.   
 
Kata kunci : Metode Proyek, Kemampuan, Kognitif 
 
 
